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Mid-infrared supercontinuum generation spanning more than 11 μm in a chalcogenide step-index fiber
Supercontinuum generation covering an ultra-broad spectrum from 1.5-11.7μm and 1.4-13.3μm is experimentally
demonstrated by pumping an 85mm chalcogenide step-index fiber with 100fs pulses at a wavelength of 4.5μm and 6.3μm,
respectively.
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